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Sonata in D major for Four Hands, K. 381 
Allegro 
Andante 
Allegro rnolto 
Sonata in D major, Op. 6 
Allegro rnolto 
Rondo: Moderato 
Hyo-Cheong Kirn 
May Lee 
Rina Goh 
Konstantinos Papadakis 
Waltzes for Four Hands, Op. 39 
Alissa Guntren 
May Lee 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Wolf gang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Variations on a Theme by J. Haydn for Two Pianos, Op. 56 b Brahms 
Dolly for Four Hands, Op. 56 
Berceuse 
Mi-a-ou 
Jose Henrique Martins 
Hyo-Cheong Kirn 
Alissa Guntren 
May Lee 
Suite No.l for Two Pianos, Op. 5 "Fantaisie-tableaux" 
Barcarolle 
Tears 
Children's Carnival 
Min Kirn 
Hui-Lin Huang 
The Gaity of a Children's Band 
Jose Henrique Martins 
Min Kirn 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Heitor Villa Lobos 
(1887-1959) 
